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Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin kompetitif, perusahaan-
perusahaan semakin dipicu untuk menggunakan teknologi informasi yang maju 
sebagai alat atau media untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan yang 
kian hari terasa ketat. Persaingan yang semakin kompetitif pada setiap bisnis, 
memunculkan ide untuk mempadukan antara teknologi informasi dengan bisnis. 
CV.Hasanah Production merupakan produsen pakaian yang memfokuskan 
pada pelayanan dan kualitas barang yang dihasilkan dengan baik. Sulitnya 
konsumen untuk mengetahui produk yang diinginkan dan sulitnya mencari media 
promosi yang informative dan komunikatif. Hal tersebut menyebabkan semakin 
menurunnya target produksi pada CV.Hasanah Production. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi pemesanan 
produk berbasis website pada CV.Hasanah Production.  
Desain penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus pada CV.Hasanah Production. Metode pendekatan yang 
digunakan terstruktur dan metode perancangan sistem informasi pemesanan 
produk berbasis website yang dibuat sekarang menggunakan metode prototyping. 
Dengan menggunakan alat bantu berupa flow diagram, dan UML (Unified 
Modelling Language). Sedangkan pembuatan perangkat lunak menggunakan 
PHP dan Macromedia dreamweaver dan untuk database menggunakan MySQL. 
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 Competition in the business world is increasingly competitive, 
companies are increasingly being encouraged to use advanced information 
technology as a tool or media to survive and win the competition that is getting 
tight day. Increasingly competitive competition in every business, raises the idea 
to integrate information technology with business. 
CV.Hasanah Production is a clothing manufacturer that focuses on service 
and quality of goods produced well. The difficulty of consumers to find out the 
desired product and the difficulty of finding a promotional media that is 
informative and communicative. This causes the decreasing of production targets 
in CV.Hasanah Production. The purpose of this research is to design a system of 
product ordering information based on website CV.Hasanah Production. 
The research design used is descriptive with case study approach on 
CV.Hasanah Production. The approach method used is structured and website 
design method of product ordering information based on website which is made 
now using prototyping method. By using tools such as flow diagrams, and UML 
(Unified Modeling Language). For making software using PHP and Macromedia 
Dreamweaver and for database using MySQL. 
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